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制 度 的 不 健 全 导 致 居 民 不 得 不 放 弃 即 期 消
费，导致储蓄率一直持续不下。再次是体制
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损 害 ， 因 此 需 要 加 强 对 短 期 资 本 流 动 的 控
制 。 另 外 ， 要 适 当 加 快 推 动 资 本 外 流 的 步





健 全 ， 从 而 使 居 民 能 够 放 心 的 进 行 即 期 消
费，从而优化中国储蓄与投资的比例关系。
政府由相对保守的财政政策转为扩张性财政
政策，不仅可以直接扩大内需，而且可以缓
解结构性问题带来的影响。
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